





1.1. Latar Belakang 
          Sebagai manusia yang kehidupannya secara sosial tentunya tak jauh dari 
aktifitas komunikasi, terutama komunikasi yang dlakukan pimpinan sangat penting 
dilakukan didalam sebuah perusahaan. Untuk mencapai komunikasi yang efektif 
pada sebuah perusahaan tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berkuantitas karena para sumber daya manusia yang menjadi 
penentu perusahaan dalam mencapai tujuan yang efektif. 
Dalam ruang lingkup kerja perusahaan, pengukuran hasil kinerja  pegawai 
dinilai dari kualitas dan kuantitas kinerjanya. Komunikasi memegang peranan yang 
sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan, salah satunya 
adalah peran atasan dalam melakukan komunikasi  dengan karyawan. Karena, 
seperti pengalaman dalam dunia kerja  karyawan merasakan kesulitan-kesulitan 
untuk melakukan komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja. Komunikasi 
yang terjalin antara atasan dan karyawan memiliki pengaruh yang besar terhadap 
kinerja karyawan di dalam perusahaan. Salah satu hal penting untuk mencapai 
tujuan perusahaan adalah dengan meningkatkan kinerja pribadi karyawan. Oleh 
karena itu, komunikasi yang tercipta antara atasan dan karyawan akan menjadi 
penting untuk terciptanya tujuan perusahaan. 
Terbangunnya komunikasi antara manajer dan karyawan akan 
mempengaruhi kinerja karyawan dan berdampak  terhadap perubahan perilaku 
karyawan yang ditunjukkan pada hasil kinerja. Menghindari adanya 
kesalahpahaman antar atasan dan karyawan maupun sesama rekan karyawan tentu 
harus saling melakukan komunikasi karena dari kebanyakan orang menggunakan 
fikiran bahwa “Lebih Baik Diam” padahal sebagaimana kita ketahui permasalahan 
yang timbul di dunia kerja cukup banyak sehingga dengan melakukan komunikasi 
mampu terselesaikan dengan baik.   
 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang (PDAM) meruapakan badan 
usaha perseorangan daerah yang menyediakan fasilitas penyediaan air minum di 





tersebut dibawah naungan hukum dan otonomi daerah dalam pengelolaan air 
minum.  
 Komunikasi yang efektif tidak hanya diukur dari seberapa sering kita 
melakukan komunikasi melainkan komunikasi efektif memerlukan keterampilan  
didalamnya karena untuk menyampaikan suatu pesan dan menerima suatu pesan 
harus tersampaikan dengan baik makna dari komunikasi tersebut. Komunikasi 
menjadi sarana untuk mengkoordinasi segala hal didalam ruang lingkup 
perusahaan. Dengan demikian, komunikasi pimpinan akan mempengaruhi kinerja 
karyawan bahkan mempengaruhi hubungan antara manajer dan karyawan. Untuk 
mencapai tingkat produktivitas kerja didalam perusahaan dapat diwujudkan melalui 
terciptanya komunikasi dengan mempertimbangkan sikap dan perasaan karyawan. 
Sikap karyawan dalam perusahaan dapat menjadi penentu keberhasilan dan 
pencapaian yang ingin diraih oleh perusahaan.  
Fakta menarik di PDAM Kota Malang saat adanya sistem pergantian 
kepemimpinan divisi dan pertukaran divisi karyawan yang menyebabkan berganti  
struktur organisasi nya. Pada masa perubahan-perubahan seperti ini menyebabkan 
hubungan komunikasi interpersonal yang bisa berubah sesama karyawan  hal ini 
mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri karena untuk beradaptasi dengan 
lingkungan yang baru dapat dikatakan sulit jika seseorang sulit dalam menerima 
dan menyampaikan suatu pesan. Jumlah karyawan di PDAM Kota Malang sendiri 
berjumlah 316 orang serta memiliki sembilan manajer per divisi yaitu manajer 
divisi umum, manajer divisi pengadaan, manajer divisi sumber daya manusia, 
manajer divisi hubungan pelanggan, manajer divisi keuangan, manajer divisi  
perencanaan teknik, manajer divisi produksi, manajer divisi jaringan pelanggan dan 
manajer divisi perawatan 
Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang mampu berkomunikasi secara 
efektif, sehingga didalam ruang lingkup perusahaan khususnya di PDAM Kota 
Malang nantinya akan timbul masalah komunikasi dikarenakan adanya kesalah 
pahaman (miss communication) dalam pertukaran informasi baik antara atasan dan 
karyawan maupun sesama rekan kerja.  Misalnya beberapa atasan atau karyawan 
mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengkomunikasikan dan menerima 





menyebabkan hubungan yang tidak baik, saling acuh, bahkan dapat terjadi 
perbedaan konflik yang sulit untuk menemukan solusi. Akibatnya berdampak pada 
tingkat kinerja karyawan yang bisa menurun maupun semakin meningkat. Melihat 
pengaruh yang penting antara proses komunikasi yang terjadi dalam suatu 
perusahaan khususnya komunikasi yang dilakukan atasan terhadap  kinerja 
karyawan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil 
judul “Pengaruh Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang”.  
1.2. Rumusan Masalah 
Dalam melakukan penelitian, perlu dirumuskan masalah secara jelas dan 
rinci untuk mendapatkan hasil penelitian. Berdasakan latar belakang masalah yang 
dirumuskan tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian yang akan 
dilakukan yaitu : 
Adakah  pengaruh  komunikasi pimpinan terhadap kinerja karyawan di Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Malang ?  
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
adanya pengaruh komunikasi pimpinan terhadap kinerja karyawan di Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Malang. 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat dilihat secara teoritis dan 
praktis. Berikut kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dari penelitian ini : 
1.4.1. Kegunaan Teoritis : 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta 
pemahaman bagi peneliti mengenai komunikasi yang dilakukan atasan di PDAM 
Kota Malang melalui penerapan ilmu dan teori-teori yang sudah didapatkan selama 





1.4.2. Kegunaan Praktis : 
1. Bagi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Malang dapat digunakan 
sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam menerapkan pentingnya melakukan 
komunikasi pimpinan terhadap kinerja karyawannya. 
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang, penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai referensi penelitian serupa atau hasanah ilmu pengetahuan 
bagi mahasiswa dan perusahaan. 
 
 
 
